FM/S/FM/S system as the simplest superlattice logical device with two separating recording channels by Proshin Y. et al.
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